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.̂ V"̂ »̂— 
Continúa brillantemente la rectificación a vanguardia del frente de León 
Nuestras fuerzas se opodernron de importantes posiciones enemiqast 
morteros, fusiles municiones y material 
Se ha reunido la Conferencia del Mediterráneo sin la asistencia de Italia y Alemania 
CJIRTEL GENERAL DEL GEdERAUSiNK) 
S e c c i ó n d e i n f o r m a c i ó n . -Es tado M a y o r 
Boletín de información, con noticias recibidas en es e 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 10 de 
septiembre de 1937. 
EJERCITO DEL NORTE 
Wtnti de León.—A pesar del fuerte temporal de agua y 
vien o, nuestras fuerzas concinúinla rectificación a van 
}ruarü» de su frente, ocupand J impo tantes posiciones del 
eaeaüíío, en ias cuales se han cogtdo 3 morteros, 200 fusi-
les, un depósito de manicioaes y otros de vestuario. 
En este frente, se tun presénta lo a nu s.ras futrzas 30 
mi ícianos con armas. 
FtenU di A s t u r i a s . — e l sector occidental, cañoneos y 
en el ssctor oriental, no hubo novedad. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Frente de Aragón.—El enemigo atacó nuestras posiciones 
del Apeadero de la Princesa, siendo recuazado. 
En los restantes frentes de este Ejército, no ocurrió no-
vedad digna de mención. 
EJERCITO DEL SUR 
Tirotees en algunos sectores. 
6e ha presentado a nuestras fuerzas un capitán, dos ofi-
ciales y 17 mil'Cíanos con armas. 
Sa a ¿tanca, 10 de septiembre 1937, Stguudo Ano Triun-
fal, ue orden de S E . : E l General segundo jefe de Estado 
Mayor, francisco Martin Moreno 
El conflicto chino-japonés 
uen violentas ios 'combates entra ambas 
nactones 
las opeíacioies en el treote de 
üroníCi de nuestros enviados J. Cantal*piedra Bms j Aivarez Colmen 
E l espléndido dia que goza- mcjorables, la derecha no se 
eon L a Conferencia del Modíterráneo Con ia ausencia de Italia y Alemania, ha 
dado comienzo sus sesiones 
A C T I V I D A D D E L A A V I A 
CiüN JAPONESA 
Shanghai.—Entre las îete 
de la mañana y las tres de la 
tarde, la aviación japonesa 
bombardeó intensamente el 
barrio de Nanku y lanzó pro 
clamas en los barrios chinos. 
mos el jueves se troco ayer en 
un tuerte temporal de agua y 
viento que dmcultó de sobre-
manera las operaciones en este 
trente de León. 
üesde las primeras horas de, 
la mañana el "orbayu" típico 
de eatas montañas leonesas no 
nos abandonó; más a pesar de 
esto el avance empezado el día 
anterior continuó en toda su 
intensidad y de la forma arro-
lladora a que nos tienen acos-
tumbrados estos soldaditos dt 
España. 
Los lugares por los que núes 
tros infantes habían de trepar 
eran más apropiados- para re-
becos que para hombres pero 
a pesar de ello agarrándose con 
ansias de reconquista a los sa-
lientê  de lao peñáis nuestros 
hombres treparon por ello^ 
para clavar la bandera de la pa-
tria en tierras aún irredentas. 
Esto es más plausible si se 
tiene en cuenta que a causa del 
temporal tanto la aviación co-
no 
mostraba inactiva, puea par-
tiendo de Ancargones tomó al 
asalto el Altico, un verdadero 
mole de cerca de dos m.l mc-
trso de altura y avanzó sobre 
Barrios de Cordón, envolvien 
do de esta manera la meseta de 
Muezca que los rojos habían 
convertido en una fortísima po 
sición. 
El enemigo dándose cuenta 
de que su derrota es inminente 
quisto oponernos una tenez re-
sistencia por lo que reforzaron 
sus posiciones durante la noene. 
con un batallón y unos qui-
nientos guardias de Asalto 
traídos a toda prista desde Gi-
jón, pero a pesar de ello no 
tuvo más remedio ante el ím-
petu arrollador de nue:tros mu 
chachos que abandonar las po-
siciones no sin antes dejar va-
riori muertos y gran cantidad 
de material entre el que se lleva 
recogido hasta ahora tres mor-
t; ro". más de doscientos fusiles 
y en la región de Aralla un do-
Y por encima de todo y sobre j Ginebr8._Ayer tuvo Iugar 
todo, el animo y la alegna de • j d . la conferencja 
nuestros muchachos que ya ha- dei Mediteiráneo. 
bían inundado este pueblin del La ausencia de Italia y Ala. 
que aún no se había apaitado el ^ mania en la misma5 ha proriu. 
ruido de la fusilería con las to- cido general decepción, por 
nadas gallegas o leonesas o las :ia imponancia que ambas ra-
notas valientes y vibrantes de cienes tienen en el problema 
las jotas navarras. I y se hace resaltar que fin ÍU 
Algunas balas perdidas, de la jpanicipí.ción en las delibera-
refriega que allá a poca distan-. ciones de )a conferencia, esta 
cía del pueblo, se está Lbrando, está condenada al más rotun-
aún llegan hasta nuestro "cacha do fracaso 
rro andapoco" que las aguanta 
con una serenidad que para sí 
quisiéramos algunos de sus ocu-
pantes. 
Nos parece que el frente de 
Asturias tan cacareado por los 
"leales" está liquidado en cuan-
to el mando se lo proponga. 
Hoy ya a la. desesperada, en el lí 
mite de sus reservas, viéndose to 
talmente impotente echó mano 
de sus últimos hombres movij 
begun ia impresión obteni 
da, pa ece que el Mediterrá 
neo será dividido en dos zo-
nafe: la primera, aguas territo-
riales y ta segfunda alta mar y 
rutas comercia es. 
Para loglatena, las rulas 
comerciales son la l/nea Gi 
biaitar-Ma ta-Canal de Suez. 
Para Fjancia, las comunica-
ciones serán con Afnca del 
Norte. 
Se propondrá la neutraliza-
lizando los de la parte de Ovie ción de a'gunas zonas de M^-
do, en su mavoría de los llama ditcrráneo y se colocarán bar 
des. Guardias de Asalto, uno 
Ginebra.̂ —El ddegado per-
maneatc de China ante la Socie 
dad de las Naciones, ha tr^ns 
mitidp al Secretario de la mis-
^a, para su inscripción, el tra-
tado de no agresión firmado el 
21 de agosto entre China y Ru 
sia. 
Per la misma delegación, se 
"3 desmentido categóricamente 
^ información que trata de 
presentar este acuerdo como 
una capitulación del gobierno 
^ Nankin al de Moscú y al co 
tnuul-mo. E l tratado, según 
ĉha-; afirmaciones, no lleva 
"ittguna cláusula secreta y se 
hace rbservar que en el artículo Tokio.—Los constructores que trataba de hostilizar a núes 
tcrc.ro de dicho tratado exis-> japoneses han anulado' tros convoyes, voló sobre las 
la conclusión de que no afee, , ^ ^ 1 TT D «' c * posiciones enemigas causando 
^ en manera alguna, los com-. el contrato con la U- R. S. S. fnfinidad dc bajas como lo 
Ffom'scMi chino-soviéticos ya mediante el cual había esta de prueba el hecho ¿e que nues-
exine .tes, que llevan una cláu-l construir 17 barcos, como com tros observadores pudieron 
Obreros en generah 
Denunciad ante las autoridades y delegados 
provinciales de Falange, las infracciones a 
las bases de trabajo. 
Ha llegado frente a Shanghai 1 mo ^ artillería nacionales no pósito de municiones y otro de 
el primer ejército rojo organi' pudieron batir con eficacia ni vestuario, 
zado por Nankin. \ precisión el campo enemigo, so Visitamos de mañana este pue 
' bre todo durante la mañana blecito de Araiia, en el que los 
UN C O N T R A T O RUSO-JA aunque a última hora de la tar rojos no dejaron ni un vecino 
PONES ANULADO POR de ja aviaci5n nacional después t;an Solo Todo él nos dió una im 
E L GOBiEKNO NIPON { de ẑc<¡x ^ t a un rata ruSo presión enorme de tr.s.eza, mon 
tones de ropas, muebles destro-
zados, periódicos, algunos de 
ellos tan curioso y criminal co-
mo uno de Gijón en el que en 
grandes titulares rezaba en pri-
mera plana: "A la toma de San 
eos de guerra cada 50 o 60 
millas. 
Todos los submarinos su-
mergidos en dicha zona, se-
rán conbideradc s como pira-
tas. Sin embaígo, podián na 
vegar en la superficie, con 
tal de que enarbolen la ban 
dera de &>u país. 
Los soviest hunden sus propios 
barcos 
Berlín.—La prensa alema-
na, al publicar con grandes 
titubres la noticia de la en-
trega de la nota soviética al 
gobierno italiano, inserta un 
extenso telegrama sobre el 
resultado de la información 
griega sobre un vapor sesvié-
tico, de ia cual se deduce se 
trata ce una comedia soviéti-
ca. De e la se puede afirmar 
también que Rusia es la auto-
ra de ios ataques en ei Medi-
terráneo. Un periódico griego 
llega a aür-nar que el barco, 
ha sido hundido por un sub-
marino soviético o por ia misr 
ma tripulación. 
Ya han sido nombradas diversas; 
delegaciones 
Londres — L a Gran Breta-
ña está reprt sentada en la 
Conferencia del Mediterráneo 
î or Mr. Edén, un almirante y 
el subsecretario permanente, 
de Negocias Extranjeros. 
Una equivocación de Inglaterra? 
Londies.-Ei periódico Eve~ 
mng Ótandart dice que Ingla-
terra ha cometido >a falta de 
adherirse a la rro puesta fran-
cesa para la Conferencia del 
Mediterráneo, sin reflexionan 
«n las complicaciones que la 
misma había de provocar. 
E l mismo periódico dice 
que si Italia y Alemania no 
asisten a la Conferencia ésta 
no tendrá ningún valor. 
fula e-i que se establece que ninl pensación por el arreglo conve - apreciar la salida dc un tren y tander por los facciosos re^pon-
~ éz ambas naciones podrá en ej f c chino oriente, varias ambulancias, de Pola de de nuestro mando con la de Za 
'nterv:nir en los negocios in- j Cordón ! ragoza ya casi dominada", claro 
t-t.-Orr<! rl/» Irt r>f-M T „ T ^ ^ , r-r—».T'-T^ » T > T / " V in\T- T mT i Mnoct-r̂  ala i'7nTiíf>rda rami- 00 nno f̂ jlfa Í>1 r^si". iVerdad ro s dc la otra. 
VIQI ENTOS COMBATES 
L@idpes.— Comunica de 
Shanghai que se ha .anunciado 
ûe el ejército y la flota japo-
nesa habían emprendido su 
ofens va, habiendo . atacado 
nna ciudad china, donde estos 
resisten. 
Se añade que han tenido lu 
§ar encarnizados combates. 
l-)e origen japonés, se afirma 
^ las unidades chinas están 
impuestas por más 26 divi-
sioncs en aqucí sector-
UN COMENTARIO D E UN 
PERIODICO JAPONES 
u I casi ocupo el pueblecito ae 
Tokio.—Un periódico b en _ 0banc^ s[tuz¿0 z dos kilóme-
informado, afirma que el jefe - tros a| Norte dc San Pedro de 
del gobierno no está bastante Luna y siguiendo su avance al-
fortalecido para estas circuns- * canzó la cota 1.650 situada a 
tancias, que reclaman un go- j tres kilómetros al Este de Oban 
bierno de guerra, que haga sa ca y Peña Milota- Esta misma 
ber pronto a China donde está agrupación avanzó de Vértice 
su conveniencia. 1 Pedroso a Juncanal • dominan-
Deben mandar el Estado ele do la Collada y la carretera 
mentas más jóvenes y enérgi- de Aralla a Cera, 
eos, animados de un espíritu Mientras nuestra ala izqu er 
combativo y realizador. da tomaba estas posiciones in 
goza ya 
Nuestra ala izquierda cami- es qUe fálta el casi". ¿Verdad ro 
nando por montes inaccesibles jiUos? Y en este pueblín encla-
vado entre imponentes monta 
ñas, en su casa escuela, estampa 
pado con letra burda otro car-
tel predicaba la "cultur a de los 
marxistas", im cartel trazado 
con carbón en la pared front ra 
del piso superior y en el que se 
lee: "Respetad este local que 
es la barbería'*; una barbería 
que aseguramos formalmente 
a ustedes que no merece el cali-
ficativo de "higiénica" como re-
za en casi todas las del mundo, 
sino todo lo contrario) , 
de los cuales por cierto se pre-
sentó en nuestras fi.as. 
También se presentaron y es 
to por el frente de San Emilia 
no 36 mlicLnos de ellos 26 
pertenecientes al llamado ba-
tallón de irabajadores, hacién j 
dolo con los uales propioj de | 
su trabajo, es dec r cen su co 5 
rreípondiente pico y azadón 
A última hora de la tarde, 
se ha ocupado el pueblo de Pa 
radilla, rompiendo el Lente en 
dos en la ca-tetera de San Pe 
dro de Luna a Pola de Cor 
dón. 
Hasta su artillería de la que 
tanto "presumían" en e te fren 
te asturiano ha s do toralmcn 
té dominada por la nuestra. 
En resumidas cuantas: Que 
"Brlarmo" vaya preparando 
se para dejar de una vê  para 
siempre el pompo'o ca ificativo 
de Gcbcrnador General de As 
turias. 
Hasta mañana. 
El fíente popular francés, 
se resquebraja 
París.—Los organismos di-
rectivos de los partidos radical 
y radical sociaLsía francés 
i han roto prácticamente el fren-
te popular, por lo menos en 
[ cuanto se refiere a las próxi-
mas elecciones cantonales, ya 
que han decidido presentar can 
didatos en todos los distritos. 
La misma orientación se T A D O AUSTRIACO A BER 
aprestan a tomar los socialis-
último balance del Banco efe 
Francia, por el cual se ha sabi 
do que el Estado ha pedido 
prestados al Banco otros ocho 
cientos millones de francos. 
E L S E C R E T A R I O D E L ES-
tas.. 
EN HONOR D E L D E L E -
GADO D E PRENSA D E L 
R E I C H 
París.—El ministro de Co-
mercio y el comisario dc la Ex 
posición internacional, han da 
do una gran comida en honor 
del delegado de Prensa y Pro-
paganda del Reich-
LA ECONOMIA F R A N C E -
SA. CADA V E Z PEOR 
París.—Ha causado honda 
impresión la publicación del 
Franco ha ganado la guerra 
Porque 
líbica i»*.»"-»— 1— z,d. Cll V,<Xi>l LN-'vaaJ í a j u t i mwnv^w. 
na a estas osicio es i - sino to o lo contrario), Hasta mañana. 1 impresión la publicación del xima de Mussol 
. Franco ganará la paz. España tendrá un solo grito: ¡Viva Franco! 
^ , Franco, es el Caudillo de España, 
L I N 
París.-—Se comenta con gran 
interés en esta capital, la visi, 
ta del Secretario de Estado de 
Austria a Berlín, donde mantu 
vo varias entrevistas con el Ge 
neral Goehring. 
Aun cuando se ha informa 
do que este viaje tiene caráctcl 
privado, los centros bien infor 
mados afirman que su visita 
está relacionada con la ya pró 
xima de Mussolini a Hitler. 
lo Revolución Nacional 
Lo hemos dicho ya y con-
yiene repetido, de paso que 
hacemos, a iodicaciones amis-
tosas, una rectificación de nú-
mero. Hasta el 16 de febrero 
de 1936—fecha gris y brumo-
sa hasta en la memoria de los 
escasos supérstiies del parla-
mentarismo liberal y demo-
crático—la Falange tuvo vein-
ticuatro muertos y más de 
cíen heridos, en la guerra 
civil contra el marxismo y el 
anarquismo. (Las semanas de 
prisión que a prorrateo nos 
correspondieron a centenares 
de carneradas, esas no cuen-
tan y apenas si vale el recor-
darlas). Y en ese periodo tur-
bulento, agrio y sangriento 
que comenzó con la escalada 
del Frente Popular al Poder 
y dió fin el 19 de Julio en la 
España rescatada—en la roja 
continúa para los camisas 
azules la persecución al lími-
te y nos consta que es sopor-
tada con todo heroísmo—se-
gún referencias llegadas a la 
Central clandestina de nues-
tra Organización que funcio-
nó en Madrid hasta la suble-
vación del Cuartel déla Mon-
taña, ciento treinta y siete 
nacíonalsíndicalistas habían 
pasado a formar la guardia 
sin relevo, víctimas del plo-
mo de los rojos. 
Conviene no olvidarlo, aho-
ra en que bajó la capitanía de 
Franco, la Falange va a con-
seguir detínitivaraente q ê 
el Estado adopte su signo, 
su estilo y sus ideas. iSos-
otros llevamos insu?recciona-
dos centra les fuerzas antina-
cionales—catilinarios al fin y 
al cabo—desde 1923. Algu-
nos, unos años antes. Pero 
desde que Ruiz de la Hermo-
sa cayó apuña-ado en Daini^l, 
I por proclamar su fe nacional-
i sindicalista ar te una mn'sa es-
tup'dizada por el odio, no 
hubo mes que no fuera hon-
rado con sangre generosa y 
J juvenil, de los que «subyuga-
[ dos por José Antonio estaban 
¿dispuestos a morir alegres 
^por una España imperial y 
proletaria. 
No hemos sido nosotros 
solos, exacto, los que aporta-
mos nuestro sacrificio y con-
tribución de sangre, para el 
rescate de la Patria. Pero na-
die habrá de negarnos el de-
recho a que se consideren 
esos ciento treinta y siete in-
molados con derecho hiátóri 
co y legal a figurar en la larga 
teoría gloriosa de los que han 
dado su vida en la guerra 
civil por la salvación de Es-
paña. 
Habrá que esperar a la cul-
minación de la victoria para 
¡establecer la verdad sobre 
I todos estos datos, para nos-
lotrcs y para el Es'ado nacio-
f nalsindicalista tan importan-
tes. Estamos seguros de que 
se hará justicia a cuantos por 
vestir la camisa azul en los 
tiempos difíciles, murieron 
con arrojo en un ambiente de 
renuncia y alebrámiento por 
| la España que ya amanece, 
í Y mientras llega ese momen-
t̂o, que tsdos recordemos que 
'esos muertos cay-ron como 
| saldados de la gmn cruzada 




F r a n c o q u i e r e u n a n a c i ó n 
f u e r t e y l i b r e , b a s a d o e n l a 
d i g n i d a d h u m a n a , e n l a i n t e » 
g r i d a d d e l h o m b r e y e n s u 
l i b e t a ^ , c o m o v a l o r e s e t e r -
n o s e i n t a n g i b l e s . 
La zona d i Prolaclora-
do Español y "Auxilio 
Sooiar 
No sólo es en el recinto 
liberado de nuestra Patria 
donde cst?n amos el rango 
de servicio oficial. Pasado 
el estrecho y en la zona que 
busca ávidamente enE§p! ña 
la norma de su vida, han re 
conocido en esta obra una 
amplitud y una categoría su-
ficientes p a r a introducida, 
—también oficialmente — en 
aquellos lugares. 
E l Alto Comisario de Es-
paña en Marruecos, ordena 
respecto a cAuxilio Social» lo 
siguiente: 
Se autoriza a Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J. O. N S, a que por su citen 
ta efectúe la cuestación pú-
blica del cAuxJio Social», 
en atención a que dicha orga-
nización ha sido la iniciadora 
en la metrópoli de este siste-
ma de arbitrar fondos. Conti 
nú i el Deere'o del Alto Co 
misarii exponiendo nuestros 
rag amemos acerca de las 
cuestaciones y termina la dis 
posición en el siguiente aní-
culo: 
«Como consecuencia de los 
artículos anteriores quedarán 
a cargo de Falange Española 
TradicionaUsta y de l a s 
J . O. N-S, los comedores de 
tidas las clases y ropsros es 
tablecidcs o que se establez 
can en la zona de Protecto 
rado». 
Añade unos artículos refe 
rentes a nuestras D ¿legacio-
nes Provinciales y Locales, y 
firma el Decreto el Alto Co-
misario, Juan Beigbeder. 
No hay mejor vehículo para 
lograr nuestras aspiraciones 
de Imperio, que unir a todos 
los acogidos en la misma 
bandera por el arraigado vín-
culo de la Justicia Social. 
Tanto se ha escrito sobre 
los intehcWes, tras h glo-
riosa instauración de nuestro 
Movimiento, qae aoenas tien-
ta la pluccn tema tan manido. 
Esta atención perseverante, 
y a veces insana, vertida s 5-
bre ellos, demuestra cuan 
grande fué su influjo en el 
curso da nuestras decvlen-
cias y cunn giande puede ser-
lo en el de nuestros renace-
reí. Pero como sobre ellos se 
oyen voces tan extrañas y tan 
antagónicos pareceres, nece-
sario es pensar que la litera-
tara abundante no agotó el 
tema, y que quizás tanta di-
versidad exija unas claras y 
limpias razones, bajo especie 
de unidad. 
Recientemente h e visto 
aplicar, por plumi autorizada, 
t i dictado de Maestro de la 
Falange a José Ortega y Ga-
sset, que jamás puede, en lo 
esencial, ser considerado co-
mo orieatador de las nuevas 
generaciones. A no ser que ss 
trate de un magisteii J por an-
títesis, porque con sus nega-
ciones nos enseñj qué debía-
mos nosotros aürmar. Y en la 
defensa de éste y de otros, 
contra atsqaes íre^uentemcin-
te armados de estupidez, 
ha ido la nuno, que del>ió ser 
parva en ia exauacióa. 
Son necesarias, por consi-
guiente, unas cuanus aurma-
ciones ciaras y rotundas como 
esta: la generación inteiec-
mal que nos precedió, aque-
iia a ia que Se; aiud^ cu*uio 
se haúm de los <in[eiectu¿i¿s;» 
íaé, desie el puatJ de vista 
de la esencia nacional, grave-
mente hüterodoXti. jt* ucra de 
su órDiía qaeddirun alguna 
inieagcncjao señeras, de cuya 
misiOn cuaurai no nacemos 
rema en eŝ as lineas. Pero, ia 
ücteiodoxia de aqueuos, con 
ser impártanle, n j constituye 
su pecado mas gravj ante 
noooiroi, úaji^aa siaaicaiis' 
tai, Lumbres de ia maiu 
abierta y el brazo en áitój 
para qúene i anaumoi modua 
de viaa nuevos y origínales; 
su pecado más gxave lae ê  de 
su improaujuviaad^ 1 
Porque la produc<ivi lad no 
consista en importar ideas, 
ni mucho m^nos en escribir 
libros y editar revistan. La 
mayoría de aquéllos tenían 
una inteligencia colonial y en 
modo extraño de colonia hu-
biera acabado España, perdi-
da que fué su personalidad. 
Como i itelectuaies, su tarea 
consistía en estar al o eo de 
cuanta idea llegaba eu los na 
víos de las metrópolis cu tu 
rales, y, de querer ser euro 
péos, en demasía hubiéramos 
acabado en horda, como se 
acaba en perverso cuando el 
refinamiento llega a la des-
trucción de ia propia y sana 
personalidad. 
E l genial Nietszsche dijo 
una vez que la grandeza in-
telectual estriba en imprimir 
nuevas direcciones, en doblar 
el eje espiritual dei mundo, 
cuando una trayectoria se 
agota por torcida Nada de 
esto tuvimos nosotros en ¿los 
últimos tiempos, nada de esto 
nos dieron euos. Ni nos ense-
ñare a una fórmula nacional 
para vivir por dentro, ni nos 
señaiaion utia consigna impe-
rial para cauaig^r yvt lucra. 
Y es que, como muy t^i.n 
iemoátro iVlenénuez y relayo, 
la ñeterodoxia ha sido siem-
pre esieal en España, como 
todo lo hubndo y uesconecta-
do de nuestro modo auténti-
co y p.;caaar de ser. 
Errariamos nosjtros por 
nuestro lado, si desconocie-
ramys ios raentjs larmisccos 
de ai^uaoi», aiuy pocos, de 
cí o ; si nu vaioiaseaios lo 
preciar^ de sus inteii^eaciaa; 
si ao su^eram^s, udeaus, 
que tras su redención íátimá 
y aiacera pueden coatnouir 
vigorosamente; a ic cantar e* 
COÍOSJ de nuestro íuiuro, una 
vez ya que ai verdad y e* do-
lor y ia gloria de nuestra gue-
¿ra nayaii enverado en aauia 
ardiente el rescaldo ue oito-
tan admirablemente que no por \ 
un caso fortuitos, rtino con pre-1 
meditación, con conciencia de i 
lo que hacía y con perseverante ' 
tenacidad llevó a etecto simul-
táneamente con la ocupación po i 
lítica la creación de obispado;-; 
v el establecimiento de una ple-
na vida eclesiásticamente, in-
cluso, la conventual. 
Santa Marta se fundó en 
El obispo de Liverpooíl 
tierras de la España nuev 
m e f i A •n.n̂  1 M 
Se metió por las puertas 
paarmeras de la Isla, como un 
turista cualquiera, en un día 
de fcol. Y , como un tuikta 
más, vivió su descanso de 
1529 y a los dos años justos' Cran Canaiia, cemió su «pia-
en 1531 tuvo su obispado; Car |to único» en los días sobrios 
tagena en 1533 y se erigió d ' de nuestro ayuno nacional, se 
obispado en 1534; Lima se fun 'aburnó en ei <haii> sin músi-
dó en 1539 y el año 1546 era !ca ^ M&tropole, se montóla 
sede arzobispal. ¡ lomos de ua auto que trilló 
Pero no hace falta ir reco-
rriendo uno por uno, porque 
es demasiada extensa la lista 
de las fundaciones baste decir 
que antes de un siglo de la con-
quista de la América Española 
en tierra firme, excluidas las 
Antillas, eran ya cinco arzobis-
pados, 27 obispado?, más de 
400 monasterios y 14 .000.000 
de indios convertidos, según re 
zan las estadísticas de Propa-
ganda Fide 
• Vengan todos los detractores 
del mundo juntos a restar mé-
ritos porque Ies diremos a la 
una vez más ia ruta clásica y 
; convencional del turismo is-
jieño de la cvuelta ai mundo». 
Y apenas si hubiera pasado 
de esto, de no entrar en esce-
na este inglés con alma de 
canario que se llama Mr. Víc-
tor Favidard, enraizado con 
fuertes raices de anes en esta 
tierra española. Y ya esiá di-
cho en la expresión calma de 
canario» comprensión de Es*' 
paña, conciencia de las razo-
nas de nuestra santa rebeldía. 
ciano de agilidad v vi 
músculos que acusVn^M, 
nes 
viene a nosotros, roni ;-tis 
la espera en que ¡o 
Alto, seco y eniut>os 
prócer estampa devL » ^ 
mgles. Sereradad en 1J0 l H 
gos faciales quepas^;s ^ 
uosamente a la sonrL ^ i -
co gesto de manos 
en cordiales salu¿0s 
villard hace las T ^ l ' K 
nes:-Mister .Najui eUt^> 
^ditor of FALANGk nhiff 
iNews ^aper. ^ üaily 
Y con el apretón de mu 
va un saludo invocan?1108, 
dalgos de Inglaterra 7 ° ^ 
ds inteligencia entre dn*e8 
blos dtí historia impe^ P̂ e. 
1 después: * 




barrios obi 8 través 
del 
Entró en escena y el uuista'vive una febril activid*!? él 
vió mucho mas que se llevó «ronstrucciones. Y, tnd ^ 
' block de! beneficio del pro etariadi ^ 
"Xe¡ta h"ora\Ta'quilla de un'con^luHmbajo^ve^61 ^ 
realidad la Justicia So*06 
aprisionado en su 
vista de los hechos con el instg | vi^jeio observador. 
guna perrona culta podrá ja-
más negar esta espléndida, pá-
gina de la colonización espa-
ñola. Quien, aun así, se atreva 
a negarla se acusa a sí mismo 
de ignorancia o maldad". 
¿Y qué dicen de Esprma loo 
americanos? Valga por todas la 
sincera declaración de uno 
barco abre una sangría de 
espuma sobre el azul del At-
lántico, rumbo a Liverpool. 
A bordo va el viajero que fué 
un turista más bajo el cielo 
de Gran Canaria. Pero ese 
viajero tiene una alta jerar-
quía eclesiástica en ingíate-
rra. Es el muy reverendo i ord 
; Ubispo de Liverpool Dr. Al-
los proceres de la independen- jbtl1 Augustas D^vid. Uno de 
cia de América: "Yo he com- luS CUttiro ^ ^ p e s de la 
batido a los españoles por n l l - l ^ s i a Anglic«na que oñcu-
tener la independencia de ^¡.i- ' 0n coronación ue 2>u 
Yo he combatido a los ^ j ^ J ^ d jorge VL rey dé la-
giatcna, emperador de las In-
doX*e4 a^Cl J i l A L qus, a pe^ar 
ue tuao, se esc^naia en su 
ospiiim. 
jü.iN FABLO ¿ÍARCO 
k Coiaboradjr Naciondl 




V I R 1 D I N 
Tamaño 4 X 6 V, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
T E M P O - K O T 
Tamaño 4 X 6 
3,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
Todas las calumnias de los 
detractores que en el decurso de 
cuatro siglos han pretendido 
empañar la gloria misionera 
de físpaña en las Indiaa l1311] 
quedado al cabo del tiempo con | 
fundidas por los testimonios 
más autorizados. 
Si, como han querido presen' 
tarla España hubiera sido • 
destructora de los naturales y j 
la arrebatadora de sus riquezas | 
al suelo americano, los indíge-
nas, sobre todo aquellos que 
i más entusiasmo han mostrado 
| por las glorias del país y por 
i la independencia patria serían 
I sin duda los mayores acusado-
1 res de los crímenes cometidos. 
I Y así como en su vida polí-
tica y económica el testimonio 
más irrecusable es el de los in-
dígenas, en , la vida y procedi-
mientos misioneros ufados por 
España en las Indias, ninguna 
otra autoridad puede juzgar-^ 
nos sino la suprema del Vicario 
de Cristo en la tierra-
Pero allí donde más? se po-
día temer, a ser verdad la acu-
sación, es donde surge, preci-
samente la voz inconfundible 
de la verdad. Son los bueno-
americanos que al oír injuriar 
a España han sentido lastima-
O J R J D O Í ^ O I I . ISTTJJ^C. ¿3 
Revf lado rápido y perfecto de carretes y copias. 
do su corazón de hijos y se han 
levantado indignados a salvar 
el honor de ia Madre uitiajada 
la Iglesia Católica que ai dar 
normas nuevas de apostolado 
misionero al mundo consagra 
como esenciales los procedimicn 
tos usados ya hacía más de cua-
tro siglos por España en la 
evangelización de las Indias. 
Este es un timbre de gloria que 
cabe a España en la que apenas 
nos hemos fijado. 
La Carta magna de las Misio 
nes Católicas de benedicto XV 
"Máximum illud" y la "Re-
rum Ecclesiae" del Papa de las 
Misiones Pió X I son las dos En 
cíclicas en las que se definen 
admirablemente el objeto y f in ' 
de las Miáones que no consiste | 
precisamente en el número de las 
conversiones, sino en el esta--, 
blecimiento de la Iglesia; que 
se verifica al constituirse y afir- • 
marse la jerarquía. 
Y cuatrocientos años antes 
de que la Sede Apostólica lla-
mara al mundo entero la aten-
ción sobre este problema fun-
damental en la expansión de la 
Iglesia, una nación hubo en el 
mundo que lo había entend'do 
rica 
pañoles por obtener la inde-
pendencia de mi país, derrame 
mi sangre combatiéndolos, pe-
ro abundando en la idea del L i 
bertador, esto aparte, la tierra 
de mis progenitores es ¡a tie-
rra de mis simpa» ias y sob.e 
todo, quiero ser justo con quien 
lo merece. Maldigan en buena 
hóra a los españoles los parlan-
tes del civismo, . quienes no 
debe la patria el menor sacn-
íicio". 
días y ue los Dominios y De-
icnáor de ia f e. 
Irlabiaiá tn Inglaterra, co-
mo va haoiar tn lispaña, a 
través üe mi pluma Qc ptrio-
üista nacionaifeindicalisia. Y 
lo que diga tendrá v«lpr de 
.inicia sinctriaad. Poique ei 
muy Key. Lcrd Ouis^o de 
i-iverpogi no se na 1 evado 
para irjg;aterra un ksire de 
coacciones. Las autoriuadea 
nacionales no l¿ han rcnmdo 
'c- c.ou.aciones que aician pre-
ítse 
nuestra Revolución""^181 ^ 
uno y otra en las mánÍs 
.os ojos, siente que se i e l t 
mansamente dentro del a l 
ía Patria que de tal 
preocupa ue elíos. e 
E i M . Kev. Lord Obispo d, 
Liverpool ve, pregunta y co! 
menú, frase corta, ráU 
incisiva. ûa' 
En ei Grupo de Casas Ba 
ratid de Ooreros «General 
O gaz>, recoire una vivienda 
binada de luz y aire. Vivien-
da limpia, higiénica, como 
5 conecponde ai aíán nacional-
femaiccdiaia de reivindicar 
como vaior iniangible, ladig. 
mdad humana. 
_De igual modo visita los 
trebejos uiumcipaíes de nrba-
riiZrtC:ün de las Canteras, pa-
vimciiíauo y aicantarnlado de 
la Iciesa, Gmpo eseóiá de la 
caüe aei Jíaro, Grupo de Ca-
sas de Obreros «Capitán Gar-
cía Lóptz*. Y sobre toao se 
intorma y pone el comentario 
de ua manojo de felinos de Y. para tenmaar, r¡ 
mos las palabras del ecuatoria- texto a ios maliciosos paia| udmiiucion. Le soíprfeidide'éi 
no Montalvo: "España. Lo peasar que se quioo torcer &u| volumen de obras'qüe^íloí^' 
que hay de puro en nuf.stra verbo, ün su itinerario a ira- táneamente se rea iza en estas 
sangre, de noble en nueítro co v^s Ue las prueoas uücUmea-¿ circunstancias de guerra, y 
razón, de claro en nuestro en-1laies sot)re ^ Veraad ae ÜSM saca su blocky tmoiaúna ob-
tendimiento de tí lo tenemoc. a!Pai:ia Y Â razón del Moví-|servadún que le hdgQ: 
tí te lo debemos, el pensar gran Wien,LO Naclonai,no ha tenido I —De esta manera también 
de, el sentir animoso, 01 obrar jmÁi gülas que a Mr. t u vi-[hacemos gueira, porgue con 
a lo justo, en nosotros son de | iiartl» Cuya concieücia de ¡estas armas rendimos ios pa* 
homDre honraao ie impui-1rapeios de ios recelos de es-
so a oíreceri.e los tesiimoniosf tos obieros a ios que tanto 
que desvanecitran ieyendts y [prometió y nada dio el mar̂  
calumnias que soore ia Nueva íxismo. Ya ve bu Reveiencia. 
üspana y su Causa Lotan enlLa Nueva lispaña tes^está 
su pais, y a este penoüistaf dando en unos mests lo que 
que no mega que puao fuego jsus explotadores no ie dieron 
R a m i r o R M o d i n o 
de la* CIÍOÍCM del Hospital General de Madrid 
Consulta de t i a i y de 4 a 6. Primo de Rivera. 38. tA León 
€1 R I A C O S o . f r e r í o 
i i Í É M IÍ Icsli DHitri mutisÉ 
O r g a n o XI, i IH T e l é f o n o 1749 
a t e s " s a n M a r c o s " 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
QAWMM t o m i t í s ¿ka t u » 
V.da de Casimiro Diez 
FABRICA: Paüíe M«f ai. m&om 1833 f R A M 
m 
M a n t e q 
I f:: ó f t e s á 
España, gotas purpurina^ son 
de España. Yo que adoro a Je-
sucristo, yo que hablo la len 
gua de .Castilla, yo que abrigo 
las afecciones! de mis padres, y 
sigo sus costumbre? ¿cómo ha-
bía, de aborrecerla? 
¿Españoles!: Nosotros tam-
bién que adoramos a Jesucris-
to y abrigamos las afeccionê  
de nuestros padres'y empeza-
mos a seguir de nuevo sus eos 
tumbres no nos olvidemos de 
las páginas de gloria que pro-
pagando la santa fe ha escrito 
nuestra Patria, la Iglesia nos in 
vita de nuevo y los infieles es-
peran de nosotros que forme-
mos parte de la vanguardia mi~ 
siosera de la Iglesia. 
Licencias da Gaza 
¿ Las obtiene y remite, así 
como el cenincado de pe-
nales, NECESARIO para so-
Ucítarias. 
Carneat de conducto». Cextifi-
. cados ue ultimas voiua'ades 
y cualquier ciase de docu-
mento,i en toda la España 
liberada, jeortugal y Amenta 
Agencia Cantalapiedra 
Centro Gestor de Negocios, 
mainculauo, col giado y c<>n 
lianza. Bayón, 3. Tlf. 1563. León 
I^a mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIÜADA en LiiUW 
es la que se girve en el 
V I C T O R I A 
l i r a n j a - B a i 
&SFKUM.IU4D en 
H E L A D O S 
c&pañol y laiangiata en tu 
oíicio de ccicexone» de los 
paisajes nuevos de nutsua 
lispaña Imperial y Nacional-
sinüicaiista. ¿ Y cómo no ha-
Día de hacerlo asi, si este ca-
lor de convicciones y de íe 
nos ñorece en les labioz co-
mo un champán ueacoichadq 
que se desoorda inconteni-
OAC. Pero no bastaiía ei calor 
de palabras jóvenes para cal-
dear opiniones en ia concien-
cia seiena de un ancians re-
posado y neutral,"si el fuego 
de las realidades no sé metie-
ra, a la vez, por sus ojos saga-
ces y ágiles. 
j E n el hall del Metropolê  
con sus aburridas parejas de 
.ingleses y su ambiente de 
¡extraterritorialidad sobre el 
; doble fiío de la tierra y del 
mar de Gran Canaria. Lin an-
ganar en años. Y esto es 
tallas. 
Luego visitamos el come-
dor €18 de Julio». El Dr. Ai-
bext Auguaus David había 
estado ya con anteuoiidaden 
ios demás comedores benén* 
eos. Le asombraba la ampli-
tud de esta obra de asisten-
cia. 
«Ni tna casa sin pan, m 
un hogar sin lumbre». He 
aquí la consigna de nuestro 
jefe Nacional, que doy como 
explicación de toda obra y 
ia que queda por lealízar 
M. Rev. Lord Obispo de 
verpool. Y otro manojo 
admiraciones pone su comen-
tario a las palabras augustas 







Nariz, Garianta y m n 
£s»ftyri<lKnt« dti Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. lila, g. 
S3) Teléfono 1911 
Comercial Industrial Pailarés 
S. A. —LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Sanea 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de la2, 
Lmoieum de todas ciases — Persianas—Quiíaiodos 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todoi ioi 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precio! 
Plaxa de Santo Doramefo, nám. 1 
€ftRfi€£ I B A N 
Automóviles O T ^ T T I T ' . y accesorios en geIie 
Independencia, 10 Teléfono 
Es t i idén de engrase y r e p a r a c i o n e » 
Burgo Nuevo, a LKON Teléfono 1 
EULAUO ALVAREZ DE LA FUENTE 
Gomtolonu - ReprssentaGionst 
Negociación de Transportes t 
Xeiéíono 1001 LEÓN' (TrobajoddCwn«w> 
i K i i i vt 
r o s a s de l a g u e r r a 
. - ^ ort u n . r a rlz> n n a r"w~»m a -
es también una ŜMÍ' ante 
W*** í a l tox^ntaaas, uien 
^ r S c K ^ i a lúmoré ue un pa-
0 en t i nogar, msxru.au 
a paz Dien ganaba, ^ n 
^. a \na gotna ae uaisamo ca 
r e s t e s «cueroos ae ia cam-
Ift - . ' 
oaña' la anécdota es muy co-
. en ia guerra, lo podna 
^ T r relatando el gran nume 
pí0 a| través de mas de un 
1° q^'r ios trentes, he recogido 
líl0 me' voy a limitar a trans-
^^.r solamente estas por no 
ooner de espacio. 
U^de luego, garantizo que 
1 son rigurosamente ciertas 
las he presenciado yo 
a-ababa de iniciarse la glor.osa 
fublev^ión- Todavía no,tenia 
A-J fuerzas más que en la ca-
lta! y ^s alrededores. (Me re-
a León),. 
^os hallábamos de guardia 
las afueras de uno de sus 
cuyo 
pero 
barios más .populares, 
nombrc no hace el caso 
que 
,s bien conocido, sobre to-
0 por los que nos hemos pa-
sad» 
reno-
allí muchas noches al se-
Era en  c fé de u  pobla
cion cercana ai trente. í\ poco 
ae estar en él, se sentó en una 
mesa, trente a mi, un moruo, 
quien, después de tener «ü ca-
ié aeianLe, sacó con aire satis-
tecno un mai^nítico cigairo 
del bobillo. 
Encendió un fósforo, que, 
apenas acercado al cigano ci-
tado, se apagó violentamente. 
Alguien había soplado por de-
trás. 
Volvióse el morito, pero no 
había nadie; casi todas las me-
sas de alrededor estaban desocu 
padas. 
Tornó a encender otro, pero 
el resultado fué el mismo. 
Apagóse casi sin haberlo acer-
cado ai puro. 
Como acababa de ver que 
detrás de sí no había nadie, 
prendió el tercero, pero... la es 
cena se repitió. | 
La cara que puso no es para 
descrita y, en la, forma en que 
dió la vuelta, se notaba que es-
taba de mal humor-
No se conformó con pasear 
la vista por las mesas como la 
vez anterior sino que, sin nin-
gún disimulo, miró bajo ellas 
pero, al ver que no había nadie 
P a n o r a í n a s l a g u e r r a 
El Congreso dd Nuremberg 
Un magnifico discurso del Dr. Goobsls 
se sentó de nuevo y la cuarta 
Se habían improvisado unos cerilla lució en sus manos y 
• eros parapetos, en los que ŝta vez... llevó idéntico fi-
Ya no aguantó más. Se le-
vantó Violentamente y salió 
por la primer puerta que encon-
tró, murmurando palabras que 
no pude entender, pero cuyo 
significado presumí. 
No pude menos de soltar la 
carcajada, pues había estado ob 
servando todos los movimien-
tos del morito y me di cuenta 
de que lo que lo había puesto 
de tan mal humor, apagando 
sus cerillas era... un ventilador 
durante el día se colocaba un 
centinela, reforzándose el pues 
to por la noche con una escua-
La noche a que me retieto, 
aunque tranquila, se presentó 
oscura, por lo cual aumen-
tare» los temores que se tenían 
de que se reprodujera el ataque 
que dos noches hubo en dfho 
lugar. 
Ya iba bien entrada la no-
che, cuando, en un momento en 
que estaba despierto, echado en 
el suelo sobre la manta, oí cómo 
el centinela de turno, agazapa-
do tras el parapeto, cruzaoa 
unas palabras en bajís.imo tono 
con otro, compañero que estaba 
a sai lado. 
Aunque presté atención, no| 
percibí nada, pero un poco c'a-s' 
pues me sorprendió un fuerte \ 
¡alto! pronunciado por el ci-f 
tado centinela, y seguido de un ' 
silencio mayor, si cabe, que el ' 
que había antes. 
Volvió el centinela a repe-1 
tir la voz, no con la misma fir-
meza que antes extrañado sin 
duda por aquel impenetrable 
silencio; pero la respuesta fué 
U misma. 
Entonces, decidido a todo- a 
juzgar por el coraje con que ti 
ró del cerrojo, se incorporó un 
poco, apuntó y pronunció un 
tercer ¡alto! pero... no llegó a 
completar la palabra, porque, 
a la mitad, obtuvo la respues-
ta, una respuesta que le hizo 
caer el fusil de las manos, pues 
el silencio jaquel impenetrable 
silencio! fué rasgado por un 
soberbio rebuzno-
Mucha, gracia me causó aque 
'̂a e?:ena. 
Nuremberg—En la tarde 
del día 9, en la gran sala del 
Congreso Nacionalsocialista ha 
bló el ministro de . Propaganda 
del Recb, Dr. Goebels que dijo 
que los planes ocultos ael bol-
chevismo para lograr sus fines, 
se han exendido a España y lo 
que pasa en dicho país, debe 
servir de advertencia a Europa. 
Detalló el Dr. Goebles el re-
sumen pavoroso de los aconte-
cimientos desarrollados en Es-
paña, desde 1931, por orden 
del Komitern. El segundo gol-
pe debía haberse dado en junio 
de 1936. El plan del Komitern 
ordenaba huelgas generales y 
la muerte de todos los persona-
jes que figuraban en la lista ne-
gra-
Los asesinatos de personas 
significadas, siguió diciendo, co 
mo el de Calvo Sotelo, hizo 
que se declarara un movimiento 
nacionalista, a cuya cabeza se 
colocó el General Franco. 
La sovietización que debía 
llevarse a cabo en España, se-
gún los planes, colocan al go-
bierno de Valencia fuera de to-
do derecho a ser considerado 
como tal, ya que no es más que 
un comité ejecutivo de la orga-
nización bolchevista. Por lo 
tantp, la España roja no puere 
ser considerada, como un Estado 
en el sentido de derecho de gen-
tes, sino un ente separado del 
resto del territorio de la nación 
La España nacional, dijo, se 
halla regida por las verdaderas 
fuerzas del gobierno español, 
Italia no contestará a la se-
gunda nota soviética 
Roma.— Toda la Prensa 
ramana da por seguro que el 
ntos S0bieino italiano no contes-
a 1 ea q asunos. rá s;qUiera a ia segunda 
de Rusia, a pesar de su crueldad nota ^ da el emba. 
interesaban a Kusia, ha ' : al Conde 
Italia, dice la Prensa, pre-
seguirá su camino, dispuesta 
a todas las eventualidades. 
Dirigentes rojos que huyen 
Santander.—Los elementos 
asturianos que con Amador 
Pernández han dirigido hasta 
ahora las comisiones de com-
pra y abastecimiento se han 
marchado en barco con di 
rección a Valencia, dando 
por perdida la partida en 
Asturias. 
£n breve marcharán los vo-
luntarios ingleses 
Londres. — Un importante 
periódico londinenses publica 
una información en la cual se 
' aürma rotundamente que los 
voluntarios británicos de las 
brigadas internacionales rojas 
• de España serán inmediata-
mente evacuados y regresa 
sólo R , n*' ̂ á o i soviético 
probado ser completamente fal-loiano. 
so, ya que ahora vemos que los 
mismos hecho ss repieten, con 
la misma crueldad, en el Oeste 
de Europa. 
Según datos que no admi 
ten duda, fueron asesinados en 
Rusia 52 ,000 religiosos y en 
España, hasta el 2 de febrero 
de 1937, 17-000 sacerdotes, 
monjas y frailes, a los que hay 
que añadir la suma de 11 obis-
pos. La forma bestial en que 
se han llevado a cabo estos crí-
menes, queda patente en las fo-
tografías que se encuentran en 
poder del gobierno deL Reich, 
imposibles de publicar, debido 
a lo repugnante que resultan es 
cias naturales de una revolu-
lechos, q'ñc no son ocurren-
ción- sino el resultado de las pa 
labras de Lenin que predicaba 
"asesinad, destruid, que no que 
de piedra sobre otra, si ha de 
ser en provecho de la revolu- • rán a Sll país demro de poco< 
c^n • | Los oüciales ¿ue mandan a 
La revolución en España, si-' los milicianos británicos se 
guió diciendo, no sólo concierne ' encueniran en las mayores 
a los españoles. Las brgadas in ^ difxukades y abundan las 
ternacionales que actúan en Es- | detenciones y fusilamientos, 
paña, sólo obedecen a los man j iae asegura que, con la mar-
dos bolcheviques y deoencen \ cha de ios voluntarios bniá-
de un jefe, que es judío, el5 nicos, las brigadas interna 
Los evacuados a Francia, para 
no ser llevados a la zona roja, 
huyen 
Bayona.-La tripulación de 
algunos barcos de pesca es 
pañoles, llegados días pasa-
dos a Bayona con numerosos 
refugiados procedentes de 
Asturias, al enterarse de que 
iban a ser detenidos e inter-
nados en un campo de con-
centración, pera ser transpór-
talos más tarde a la zona roja 
por la frontera catalana, se 
embarcaron, s a l i e ndo del 
puerto con dirección Oeste. 
Un diputado francés trata de 
aJarar la situación de los 
refugiados 
Marsella.—Un diputado 
francés por Marsella, ha diri-
gido al ministro de Negocies 
Extranjeros una carta en la 
que pregunta cuál es el nú-
mero de refugiados españoles 
existentes en Francia, a cuán-
to se elevan los gastos deri-
vados de su presencia y qué 
medidas tomará el gobierno 
para devo v^r estos refugia-
dos a su país. 
El Dr. Schacht, deja la es riera 
de Economía del Reicli 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos en mam' 
das de oro y alhajas con desti-
no al Tesoro Nacional, en el 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros 
Don Leandro Alvarez, de 
León, dos billetes argentinos 
de diez pesos y uno de diez 
francos franceses. 
Don Ivo Santamaría, de 
Gusendos de los Oteros, un 
billete de un peso argentino. 
Don Juan del Río Alonso, 
de León, un billete de diez 
francos franceses. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén »le coloniales 
Oficinas: Avda, P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
en 
Pérez Caldos, n ú m . 10 
que había colocado tras de él í ^ obedecen a Franco. Este no 
una columna. | hac€ mas f Proceder a Ia ™~ 
conquista del territorio rojo-
A continuación dijo que Ale 
manía no oculta su simpatía 
por el General Franco (stiendo 
entonces interrumpido por una 
gran ovación y frenéticas acia 
maciones a España y a su Cau-
dillo y a Alemania y al Führer) 
y fué algo más que un acto di-
plomático el reconocimiento 
del General Franco por el Füh-
rer y el Duce. 
No cabe duda que el movi-
miento rojo es España, era tan 
solo una parte de la revolución 
mundial que el comunismo pe 
proponía desarrollar, aprove-
chándose de España como más 
cara, para esconder sus fines y 
extender la influencia rusa. 
No nos» ha de extrañar, con-
tinuó que a este fin encontra-
ron apoyo moral y material en 
las democracias izquierdistas 
del mundo. Esta cohesión entre 
el bolchevismo y el intelectua-
lismo liberal de occidente, es al 
go misterioso» que no puede en 
tenderse más que achacándolo a 
enfermedad mental. Añadamos 
que el. judaismo internacional 
ha encontrado en el bolchevis-
mo que el judaismo interna-
cional ha encontrado en el bol-
chevismo' su manera más có^ 
moda de actuar. 
El Dr. Goebels, leyó datos y 
números para demostrar que 
Moscú y otras fuerzas extren-
jeras han prestado el apoyo a 
la España roja-
Insistió en que Alemania no 
ha pensado jamás en hacer del 
Nacionalsociaiiamo un artículo 
de exportación, sino por el con 
trario, un artículo con papel 
de exclusiva para Alemania, 
etalló el terror 
Detalló los actos criminales 
y de terror cometidos por los 
rojos en España contra las per-
sonas, el arte, la cultura, la Re-
ligión y la Iglesia. 
En ei "Banderín de Engan-
che" de la Legión, en Talavera 
presencié el siguiente caso, que 
nos proporcionó un rato de t i -
sa a los allí presentes-
Estaba un oficinista cubrien 
do la» hojas de filiciación de 
varios individuos ingresados 
aquella mañana* 
Era interrogado en aquel n;o 
mentó uno vestido con traje de 
pana y de aire bobalicón, que 
más tarde supe que era de un 
pueblecito del Bierzo, y que 
contestaba con cierta timidez a 
las pregunias. 
—Ha servido usted ?—es 
una de ellas. 
—Si, señor; cuatro años— 
Esta vez con bastante firmeza. 
—¡Cuatro años!—exclamó 
el escribiente un poco amoscar 
do por la traza del individuo-
¿Y dónde? 
—¿Dónde iba a ser? En casa 
del más rico de mi pueb lo-
contestó con aplomo el bercia-
no. 
7. Romero 
Cuartel del Gral. Yagüe. 
La Casa del IVlahonu 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento, para e l Ejérc i to y Mil icias 
general' Kleber, el cual, con 
otros cuatro judíos, fué el que| 
llevó a cabo el asesinato de la 
familia real del Zar. 
En contra de los que afirman i 
que los acontecimientos de la 
Península Ibérica sólo afectan 
a los españoles, hay que decir 
que el bolchevismo se propone 
crearse en España una platafor-
ma para revolucionar la Euro-
pa qccidental. 
Leyó textos de los periódi- , 
eos rusos, en los cuales se decía 
ran 1 o s propósitos de la 
U . R. S. S, de crearse una po-
sición, como potencia mundial, 
en el Mediterráneo. Si Europa 
se viese atacada por una epide-
mia mortal, todos los hombres 
se levántarían como uno solo 
para combatir al bolchevismo. 
Nuestro grito dé batalla de 
antes, x ha extendido de mo-
do insospechado. Ahora no se 
trata de despertar a nuestro pro 
pió pueblo contra el comunis-
' mo, sino de despertar al mundo 
Damos la señal de alarma a Eu-
ropa y esperamos no sea tarde. 
Las tuerzas en lucha ya están 
movilizadas. El ataque que aej 
de Oriente se lanzó en 1932 pu 
do destruir a Europa; se estie-
iló en Alemania, que se ha le-
vantado contra el enemigo y 
«stamos seguros de que acabare-
Para los propietarios de 
cafés, bares y tabernas 
La Asociación Patronal po-
ne en conocimiento de los 
industriales del gremio la 
conveniencia de que en todos 
los cafés, bares, tabernas y 
demás establecimientos de 
permanencia del público se 
instalen altavoces que obliga-
toriamente darán al público 
las retransmisiones de la Ra-
dio Nacional y aquellas otras 
emisiones de las Radios loca-
les que se consideren opor-
tunas. 
Los que no tengan aparato 
cionaíes sd derrumbarán es-
trepitosamente. 
Se reúne el Consejo de Minis-
tros trances 
París.—Se ha reunido el 
Coi<sejo de Ministros, bajo la 
presiaencia de Mr. JLebmn. 
Ü.1 ministro de Megocios Ex-
iranjeros, Delt os, na puesto 
ai Consejo ai comente de ia 
situación internacional y ha 
^aao a conneer ia posición 
adoptada en relación con ia 
comerencía del Mediterráneo, 
que me aprobada. 
E l mismo consejo nombró 
a UCÍDOS, presiaeme de la 
relegación tranceisa en ia 
mencionada conferencia. 
La F. A. 1. protesta 
! Pans.—Comunican de Per* 
p gaai^quc los cementos de 
.a r*. A . A. protefetanjtn tu ja« 
c.andesUuas que se repanen 
por ias canes u ios vecinos, 
contra ei iCiror comunista. La 
r . A. 1. acusa en uiciiaa hojas 
¿a gobierno ue ios mâ os ua-
1 ¿a de que son objeto en ias 
1 pcisionés los jetes anarquis 
. ..as. 
¡ ün un centro comunista, se 
ti xu detenido a vanos miem-
I uros ae ias brigadas intcma-
c 4 nales, que simpatizaban 
• con ios anarquistas, üstos pi-
| .. en ia libertad de büÜ compa-
neros suyos aetenidts en Va-
Berlín.—Se anuncia que 
próximamente el Dr. Schacht 
dejará ía cartera de Ecnomía 
del Reich, para dedicarse ex-
ciuaivameme a su cargo de . 
director-presidente de! lanco ^ 0fi2maS 
del Reich. \ . 
F a r m a c i a s 
de tamo para esta semana, 
di ocho da la noche a nueve 
de la 
E l Dr. Schacht había sido 
nombrado ministro en comi-
sión el día 2 de agosto de 
Sr. Alonso Burón Pérez Galdós 
Boda 
11934. 
Un buque argent'no visita 
Venecia 
Venecia,—Ha llegado a es-
te puerto el navio escuela ar-
gentino «Presidente Sarmien-
to>, que permanecerá en él En la parre quial iglesia de 
hasta el día 20 del corriente. .San Juan de Regla, contraje-
se han verificado ios usuales !ron matrimonio, en el día de 
cambios de vidta entre las | ayer, el joven empleado del 
autoridades italianas y los 
mandos del navio escuela ar-
gentino. 
Los obrero: 
Ferrocarril del Norte, Ricar-
do Ferré y, la bel'a señorita 
Pilar Bgrros,| bendiciendo la 
, unión el sacerdote D. Julio 
ingleses no quie- iglesias. 
L E O N 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubón 
tLEON 
tft C A F A 0E 0 H © 
LENTES GAFAS -:• FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
v ««ut ^auaor» otai, 0,UO 
SJb. TRASPASA ana acrecüUü* 
\ mos por derribarle. 
I rutitr, continuo» movilizo s icnCia por ia policía, en Alemania ia» luerzas p^ra \ —; —-—:—1 I recoazax el pehgro. Jen itand, japón, Austria, Jnungr.a, r o -lóma, brasil, i urquia y Por-
tugal, la iueba se na iiecno. En 
xiiemama, la hemos ganado y 
terminado victoriosamente y 
nos sentimos dichosos, no sólo 
de haber sido testigos, smo pro 
tagomstas. 
Damos gracias al Führer, ter 
minó, por habernos hecho par-
ticipes en esta lucha. 
Este discurso ha causado en 
Alemania honda emoción y 
fué largamente ovacionado1 por 
los que le escucharon. El Füh-
rer mismo expresó su agradeci-
miento a Goebels estrechándole 
cordialmente la mano. 
ren frente popular 
Londres.—En él congreso 
que los sindicatos obreros 
ingleses celebran, se ha pre-
sentado una proposición psra| 
que se u n a n los trabaja- • 
dores en forma de frente po» 
pular. 
La votación efectuada dió 
por resultado el rechazar di-
cha proposición, cuyo acuer-
do fué acogido con burras y 
gritos de júbilo. 
Un orador, dirigiéndose a 
ios comunista, dijo que, si en 
Rusia se portaran como en 
Inglaterra, no cabia duda qne 
serian tusilados. 
A ios recién casados y a 
sus padres, enviamos nuestra 
cordial enhorabuena. 
Anuncios Económicos 
BAR RÍÍS i A ü RANT acredita-
léiiiio; úumeruüA caeuleia. oe 
ia$p«»a 
rA¿so AdüUatíi-AiJ j» be alquila 
^a^o Chivarlo, 2, etireau^o, üe-
iccua. v̂ aiia muy sLue.»cu. luíor-
mcü en ei piso, ud 9 a 11 maruüa 
y o a » tarae. 
¿Í-MCCCBU* comprar, veuaer, 
w uw percuao V. «igor 
Aiuoíme» en csi* Aanu> Anuncusto V i en nuestra secciúit 
aisuaciuu. 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SEOANEZ La Bañeza (León) 
U repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. 
A O E N C I A T E L E F U N K E N 
¿ n S ^ i 1 0 " ^ ^ 0 ^ ' AmPiificadQre8s Emisoras, Cines 
^tad^ ' .yos., VAparat08 eiectro-médÍG08, motores, etc. 
«wwnos lus, timbres automáticos, parauayos y motores 
Hacemos todo en JSkctriddad, 
TALLERES «LOS ALEMANES» 
t ^ s i ü s , 4 - LKON - TfléfoBO 1614 -Apiltsfto jo 
u\mm O U I R D R G I C O 
lEE T T 2R, T J9L 1 3 O 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRÜGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVO 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 6 
f hM hr hKini C E N T R A L • 
^ E l m á s M i e d o * i l m e j o r c e f é fe 
Pescaderías "La Reguladora" 
PLAZA DE ABASTOS, CASBTA 42 Y PUESTOS 1 1 i . 
Visite estas Pescaderías y vea precios y clases. 
Le interesa extraordinariamente. Apaftufa tía «gptMre 
COMTABLE o escnbieme, 
Oítece. 
inioroiarán: Teléfono 1008. 
XlbiNDA se traspasa, propia para 
Carne o íruia, en ia caüe ae ¿¿a 
Kaa, uum. 14. 
Xu ôrmaran en ia misma. 
Sü ViiJSDjiN dos uniformes de 
n.s*itu, y Capote, en 3s>ü pesetas, 
toaó c«ti nuc^o. Kaz.n, piaza ae 
dan Mateos, 5, icrceio, uete^ua. 
HUi.aJr'aiUÜS admite señora vm* 
aa, aüfe uinu« o u.nas, Î <»*UÜ pi*-
zueía ac ^^rrauof c ,̂ 1, lencero. 
CUCíAi^ a« «l«iuiier • raaos ton 
ixüuvtt. VsO<<n«* ae kuiutmut 
üvuio* a JenMO Jjaesus, ptasa Uw* 
Gana«, 4, ar.. iaitaonu *3?3' 
AUiOMOVIL miurcft -Qpei, 6 
Hf, veuac&e. Kazon nmós fneto, 
uoraonciJo ĴUeonjs 
PROFEÍSOR, ofiécese para idio-
maa. y vü^ena i^a oüciai o Ubie, 
Clatíc^ paiUwUiaxea. 
iuiotmará^.: Teief.oao 1008 
VÜNDJCN dos uniformes de 
Asauo, y capote, en 200 peseias, 
voüo caiu nuevo. Kason, piaza Ue 
San Mareo», s, teresro, aereeua. 
AMUHCÍUS Económicos 
iUNOi» MAO£,KA, venaentie, ae 
íübic, cabiua uc 200 necionau* 
c«aa ano, AUxormc», ü,, v̂ eeeuuVe, 
Kuu-rGUa. 
F . D a n s G o n z á l e z 
MADERAS D E GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonlc Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia 2.—León 
EMBUTIDOS 
A R á 6 
LOS MEJORES 
"'m Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
BATiiKiAS D¿. AUIOÁIOVÍL. 
Paia cdrgarifts» vendo en 2¿o pê o-
ia.j «JLuauiy 4̂ u vauotf, 15 Vu âuti, 
cou rcguiaUví. JrUwUc movexS¿ put 
trau&uuaiou taiier, gaaiu uu_im 
i6auro rerez, 6au ia* ^ru, xo, L.«on. 
CUOMa ae ni&j, «euiinuevo, 
ve^ue^w. ixuwrmea ofaw»j na 
mero 5 ̂ coxuejrcxô . 
Di&p£^UjUi.miÜ ae mostr«aoi 
eutvuaiuo cu «cutf,ieicrla» y lapa* 
ae uuuua, con ouen. auexao, »<, 
aeucsita, xCâ uu, !»«< nuuywooa. 
VJ&̂ WJCSÍS. cafe* naev# construc-
ción. Caaou eatii «luuaa. foco Qx-
ncto, ICazon, AWUXO Jru«r<e«, dt» 
iranoa, iz. 
I R A S f A a U uenaa ultramanaos 
y smoa, oieu tiiuaaa, uueua cüen 
leie, poco vapiUi. AVMSOU «n cata 
AaniiuiStraA.iwu* 
. CERTIFICADOS DE PENALERS^ 
Agencia «Delgado» 
Dámaso Merino, 5.—León 
Onece al papnco su acreditada 
Ensalaaiua O X 
juntamente con un extenso 
«uruao ae mariscos y toda 




S£ YJíJMüJíM m tableaos ae so-
gal) 19 por ao, saos as eisrra» 
Kaion, Vieionao fceus, ¡Isu 
GustQtai 4« 48 ft'üiastsr». 
J^UAdrbDJs.iS, se aauuen njoa. 
Jriaoitaeioa p«ra manunonio éaiá-
Ole, con aerecno a cocina, (b/uaxio 
Oano, Mtio eentaoo. ¿tven&aa ue 
¿coma, 20, Daju. 
CAN TANA conocida por «¿-a Fa-
vorita», se «.raspasâ  acreditaaa y 
coa buena clientela. RaJSon» c«Ui9 
goads ReboW8aof 7f 
Uii y Carrasco, tí. 
Teiélono 1511. Leóa 
B A R RESTAURANT 
Servicio a ia carta0 
Precios económicos 
VIDA 
Sábado t t Septítthbtc de W 7 
NACIONALSINOICALISTA 
Segunda Línea 
Se ordena a todos los camaradas pertenecientes a esta 
Ceffnnda línea, que *in excusa ni pretexto se presenten a las 
?0 horas fei día de hoy en el cuarteiillo ca le de Villafran-
ra 3 haciendo saber a los pertenecientes a la tercera Falan-
cred¿ la tercera centuria, que al mismo tiempo es corres-
ponde pasar lista, así como a los perteneaentes al segundo 
^ T ó n ! trdtseptiembre de I M . Segado Afio Triunfal. 
Saludo a Franco. lArriba Fspaftal. 
E l Jefe Local, / , Carvajal. 
Organización Juyenil de F. E. T. y da las i . 0. N-8. 
Se convoca a todos los cadetes, flechas y pelayos, que 
componen nuestra Oreranización, auna reunión que tendrá 
íuffai el próximo día 16 de septiembre en nuestro Cuartel, 
calle de Villafranca núm. 3, a las 7 de la tai de. 
La falta de asistencia será sancionada conforme a Jas nue-
vas normas porque se rije nuestra Organización. 
E l Delegado Provincial 
Regreso de nuestro Director 
Después de haber tomado parte en el Seminario Nació-
nalsindicalista de Estudios Periodísticos que se ha celebrado 
en Loyola (Guipúzcoa), se ha hecho cargo de nuevo de la 
Dirección de nuestro periódico el camarada de la Delega-
ción Local, Carlos A. Cadórniga. 
Del Gobierno Civil 
Vanas multas 
Por el Sr. Gobernador les 
l a sido impuesta la multa de 
cien pesetas a cada uno, a los 
i ecinos de Villalquite, Caye-
taño Alonso Fernández, Pe-
dro Fresno, Tomás Cembra 
nos Nistal. Juan Villa Prieto, 
Hibrio Villa Prieto, Emilio 
^adi^rna Nistal, Jesús Migué 
]ez Padierna, Félix Fresno i 
Tomás Cano Burón, por su 
desafección al régimen. 
Por injuriar a las señoritas 
encargadas de la cobranza de 
Plato Unico, le ha sido im-
puesta por este Gobierno, la 
multa de 50 pesetas, a la ve 
ciña de Codornillos, doña Hi 
pólita Enema. 
Por el Excmo. Sr. Goberna 
dor Civil, les ha sido impues 
ta la mu'ta de 50 pesetas, 
las vecinas de Arenillas de 
Vflderaduey, doña Adriana 
García y doña Narcisa Ruiz 
por no contribuir al Plato 
Unico, 
Donativos 
E l ingreso que hiz > en la 
cuenta corriente del, Banco 
de España, en 27 de agosto 
de 548,90 pesetas y figura 
«Entrega sin firma» para la 
suscripción «Acorazado Es 
paña», corresponde a lo re 
caudado en el Ayuntamiento 
de Castrocalbón. 
E l Ayuntamiento de Quin-
tana y Congosto ha entrega-
N O T A S A G R I C O L A S 
Continúa con creciente en ta- ¡Fe en Franco 
siasmo la campaña del Trigo 
Sigue con crecente intensidad la campaña llevada a cabo 
por Falange Española Tradicionalista y de las J . O. N. S. 
explicativa de las disposiciones dictadas para la protección del 
trigo. 
E n los actos celebrados en Villalba del Alcor > Nava del Rey y 
Afola del Marqués, Villilón, Tordesillas, Mucientes, Ftga¿t 
Tudelu de Duero, Montemayor y Torrelobitón, todos pue-
blos de la provincia de Valladolid, kan revestido excepcional 
importancia. Millares de labriegos acudieron a escuchar las 
confe*tncias dadas por los oradores falanghtiSy que en todos 
los lugares visitados recogieron muestras inequívocas de ad-
hesión al Estado Nacional Sindicalista, liberador del campo. 
E n la provincia de Málaga se ha iniciado también la cam-
paña. E n todas fiartes son acogidos nuestros oradores con en-
tusiasmo indescriptible, y les campesinos exteriorizan su con-
tento con entusiastas vivas al Caudillo y a la Falange. 
E n la zona oriental de Asturias se prepara c impaña igual, 
por medio de la radio móvil y carteles alusivos. 
De la provincia de Burgos nos comunican que se preparan 
equipos de oradores pera recorrer la región en propaganda 
triguera oral y escrita^ llevada a cabo por medio de la radio 
local y los periódicos al servicio de la gran Jarea Nacional. 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Relación de las cantidades 
ingresadas en este Banco He-
rrero, con destiro a la sus 
ciipción de Asturias y León: 
Suma anterior, 15.628,45 
pesetas. 
Antonio de Luis Blanco, 
5 pesetas; Felipe G reía Al-
varez, 25; Bazar Tomé, 50; 
Francisco Miguel Alonso e 
hiiof, 200; Juan Cordón, 5; 
Ricardo Le rún, 15; Juan Mo-
reno, 5; F . Vicente, 10; Ra-
món Piñera «El Espejo Azul», 
25; Pablo Arias, 15; Vicente 
Alonso Miñón. 10; Emilio Ga 
go Pedresa, 25; Ramona Mu 
tín, 5; María Gurbia y herma 
ñas, 10; Vic'orino Chamorro 
Merino, 25; Ramón Castro, 
10; Luis González A'onso, 25; 
Manuel Morán, 25; Zacarías 
Sánchez, de Trobajo, 25; Li -
bierfa Ragel, 15; |u\ián Zorri-
lla, 5; Eugenio García, 5; Se-
bastián Hernández, dentista, 
25; Joaquín López Robles. 50; 
viuda Gregorio Gago, confite-
ría, 25; Gmiérrez y C.a, alma-
cén de Maderas. 100; Nicanor 
López, 25; B rn rd^ Gonzá-
lez, 5; Almacenes Ruiz-Fer-
nánd^z, 25; Joaquín Chamo-
rro, 50; Manuel de Cárdenas, 
25; José López y López 25; 
Ricardo Hermosilld, 25; Do-
nato García Laiz, 10; Isaac 
y Pinto Fernández, P; Nicanor 
do'la%lLntrd;d"de"5C0 p^se- Miranda, 10; ^derico Muñoz 
González v señora, 25; Fede-
rico Muñoz Fernández y se-
tas, impoite de dos camas 
para el Patronato Provincial 
Antituberculoso. 
Un Bo'eiív <triguero* 
E n el Boletín OHriol ''ala 
Provincia número 208 de fé-
cha 9 d^l actúa1, se p ib'ica 
el Decreto Lev de Ordena-
ción Triguera y Circulares de 
la Sección Agronómica sobre 
el mercado triguero. Las per-
sonas que tengan interés pue-
dan consultarlo o adquirirlo 
en la Imprenta Provincial. 
ñora, 10; Carmen Fernández, 
5; Bienvenido González Mon-
tes y familia, 10; Silvino In-
yesto, 25. 





Artículo spara regalo 
í n l a n u e v a F s p o n a , l a s c l a s e s l a b o -
^ r i o s a s p a r t i c i p a r á n d i r e c t a m e n t e e n 
l a g r a n t a r e a d e l E s t a d o M a c t a n a l -
S i n d i c a l i s t a . Todos lo t q u e c o o p e r a n 
|; a 8a p r o d u c c i ó n const i tuyen e n é i u n a 
t o t a l i d a d o r g á n i c a . 
Los Almacenes 
de Avituallamiento 
IJHan sido trasladados a la 
calle del Paso número 2, estos 
almacenes que antes ocupa-
ban los bajos del Hotel Oli-
dec. 
ü I P O L L 





Ramiro Balbuena, 16 LEON 
Teléfono 1487 
VitJo eterna 
Coft adía de¿ Milagroso Ni-
ña Jesús de Fraga.—Mañana 
celebra su funciórt mensual 
esta Cofradía. 
Por la nuñana, a las odhO* 
misa de comunión general, y 
por la tarde, a las siete, Rosa-
rio, visita al Milagroso Niño 
y plá.ica, que predicará el Pa-
dre Director. 
Los coíraaes, confesando y 
comu gando, pueden ganar 
indulgencia plenaria. 
El Delegado ^el Patro-
nato da Huérfanos del 
Arma da Infantería 
Por el presente anuncio, se 
cita a las señoras viudas y tu 
tores de menores qae tenían 
reconocidos sus deiechos pojt 
la Asociación de Huérfanos 
d« la oficialidad del Arma d^ 
Infantería^ a fin de que se pre-
senten en la Caja Recluta de 
esta capital cualquiera de los 
días laborab es de U a J$ de 
su mañana, para llenar un im 
preso que se faoilitaiá. 
Las señoras viudas o tuto-
res que con posteiioridad al 
18 de julio de 1936 tengan 
que solicitar los beneficios 
del Patronato, se presentarán 
igualmente en la citada de-
pendencia y hora indicada, 
para informarlei del trámite 
de sus peticiones. 
León, 11 de septiembre de 




81 LA PENURIA O LA NECESIDAD T E OBLIGAN 
NO VENDAS T U TRIGO. DALE EN PR|ENDA. Y SI 
ALGUNO P R E T E N D E ENGAÑARTE O DESPO-
J A R T E DE LO TUYO/ DENUNCIALO PARA QUE 
SEA TRATADO COMO UN TRAIDOR AL MOVI-
MIENTO. 
FRANCO, CAUDILLO DE LA F . E . T . D E F E N -
DERA SIEMPRE TUS DERECHOS. 
IARRIBA E L CAMPO! ¡ARRIBA ESPASA! 
Crónica de! frentfi de S 
10 h 
Los actos de La Bañeza y Santa 
María del Páramo 
Como dijimos, mañana, domingo, teñirá lugar un acto 
agrario de propaganda del Decreto de Ordenación Triguera» 
en Santa María del Páramo, a las once de la mai lana. 
Hoy, en L a B ¡ñeza, tendrá lugar otro acto análogo, a las 
tres de la tarde. En éste hablará nuestro enmarada Vélez) vo-
cal del Secretariado Político de F . E . T. 
CAMPESINO: 
T U QUE HAS ESPERADO ASO TRAS ASO SIN 
CONSEGUIR TU REDENCION GUARDA T U T R I -
GO TAN SOLO T R E S MESES. Y T E CONVENCE-
RAS QUE GRACIAS AL CAUDILLO Y A F . E . T . TU 
TRIGO SERA ESTE ASO ORO DE L E Y . 
II ARRIBA E L CAMPO!! i (ARRIBA ESPASAII 
Deudas y trig^o 
Buen pico 
En la exposición avícola que 
ha celebrado en junio la Socie-
dad Rural Argentina, en Buenos 
Airea, el pollo Rhode Islánd 
clasificado como primer premio 
fué comprado por 700 pesos, 
algo más de 1,500 pesetas. Y 
por los primeros premios de 
otros grupos se pagaron 400, 
552 y 30° pesos argentinos. 
Estos pollos valen evidente-
mente mucho más que afganos 
que he visto machas veces en 
la calle de Ordeño. 
Preparativos 
Ustedes desconocen las de-
licias del pan blanco, precisa-
mente porque le tienen todos 
los días al alcance de la mano... 
y de los dientes; pero, pregun-
ten a los «rojillos». 
Y quizá para asegurar ese pan 
blanco es por lo que Europa 
está adquiriendj unas bonitas 
cantidades de trigo. 
Porque en agosto de 1935 
había 311 millon'-s de quintales 
métricos en Amberes y Rotter 
dám, en agosto de 1936 había 
465 millones y en agosto de es-
te año hay en los silos de tales 
puertos la enorme cifra de 1204 
millones de quíntales métricos 
del dorado cereal. Más que en-
tre los dos años precedentes. 
Y para que vean ustedes có-
mo estamos de fuertes en Geo 
grafía, les decimos que Ambe-
res y Rotterdam es án entre 
Alemania y Francia. 
Los trigueros 
Llegó vuestra hor de justi-
cia. 
Franco está por vosotros, 
porque os lo merecéis. 
Trigueros: a la devoción de 
Franco. 
Que, además del Decreto 
Ley de Ordenación Triguera, 
os da una moratoria que impi-
da abusos caciquiles. Vuestras 
deudas quedan pendientes has-
ta el 30 de noviembre. «¡Véis 
bien claro cómo se va legislan-
do? 
Campesinos: Fe en Franco 
Que es el Caudillo de vues 
tros mozos, porque llevan a Es 
paña en las puntas de sus bayo 
netas. Y es también el Caudi 
l'o vuestro, porque lleváis a Es-
paña en la punta de vuestros 
arados. 
Caudillo de la paz y de la 
guerra. Caudillo del fusil y de 
la espiga. 
- r . J . 
ñ o r 
U*J u.a para oau y qa». *ou t\ 
^ 0 u a , xa uxUOiA, el viento, xu 
Í-'VWÍ.̂JÍ cutuû wo que ppueuidi) 
icner. , 
¿x cuô a aci teiuporax y so-
ore toao aei viento rao, as 
merzas que opeiaa por la cd-
ta, noy no nan pouiuo reali-
zar gran avance, aecLcando 10-
uo ex cía a la ampiela cíe la re 
taguaruia- Pero como atorcu-
nadamente alguna vez habría 
de ravorecernos el terreno, la» 
montañas de Aatuna^ actúan 
a manera de muro de conten-
ción de las nubes que vienen 
del mar. 
Por la tarde correspondiente 
a San Pedro de Luna, nuestros 
soldados han seguido avanzan-
do, a pesar del agua. La resis-
tencia del enemigo por este 
sector, ha sido menos que la 
de días anteriores, bien es 
verdad que el estado de la a t 
móafera no permite grandes lu-
jos bélicos. Solo la intrepidez 
y la resistencia física de nuci-
rás tropas, puede permitir ope 
rar en terreno tan duro y en 
condiciones de clima tan desfa 
vorablesi 
Como' comentario curioso de 
esta crónica, debo incluir un do 
cumento que es prueba irrefu 
ta ble de como los rojos, en su 
campaña de difamación conrn 
nosotros, no emplea sino una 
verdadera farsa. 
Ustedes recordarán como a 
la caída de Gucrnica armaren 
un tremendo escándalo asegu 





Amorebieta. Pues bien 
documento a que hago' 
cía, encontrando en 1 
nac del Ejército rojo d e V ^ 
der. En el se da copi, 7 ? ^ 
guiente oficio, del del | 
to solo .se facilitó infof* cier 
según dice al margen ^ 
presidente de Euzkadi „ , ' al 
7 al jefe del Ejército 
Euzkadi. 





dtf m r » * 
artígticft 
L s judíos, en su afán de 
conquistar el mundo» se han 
va ido de hambres como los 
Prieto, los de los Ríos y lo¿ 
Canaileros y todo* los cana 
Has rojos españoles. 
Piensan de esta manera 
conseguir dominar en Espa-
ña, como base para dominar 
a Europa y luego ext-nder su 
poder al mundo entero. Bien 
se ha demostrado esto con 
los documentos que se han 
cogido t n ¿Andalucía, en los 
primeros días del movimien-
to, que d mostró que si el 
movimiento se hubiera retra-
sadoi se i í i ya tarde, pues es-
taba para ¿inriar«e la revolu-
ción marxi .ta, y hoy España 
se verla dominada por eí yu 
go marxista, 
Pero como yan de fracaso 
en fracaso, los rojos, después 
de la pérdida de Bilbao y 
Santander y las fracasadas 
ofensivas rojas de Brúñete y 
Aragón, el gobierno de Va-
lencia, por medio de su mi-
nistro de ) elaciones exteiio 
res, el nunca bien ponderado 
sinvergüenza y criminal de 
Giral, ha he ho gestiones 
cerca de los gobiernos de Jos 
Estados Unidos, Aigentina y 
Francia, para qi e intercedan 
con objeto de lograr un acer-
camiento entre amboá bandos 
en lucha eg Espuia. Esa ca-
nalla se ha cre^ao que es po-
srole esto, pero nosotros ya 
sabemos quienes son, 
Y en esta abor les ay da 
Roftia v Francia. Para eUo 
Raútí incitó a Francia para 
proponer el Pacto de no in-
tervención y ahora la Confe-
rencia del Mediterráneo, para 
inmediatamente manjar una 
nota ofensiva a Italia, con ob-
jeto de que esta nación no 
asistiese a la misma. No con-
tento con la primera nota, 
produce otra, más vioienta, 
al mismo tiempo que protesta 
de la participación de Alema-
nia, sin fijarse que Francia 
I 
propuso la invitación a ns clo-
nes ciiya potencia maHiima 
no It-s hace ser tenidos en 
cuenta para estas cuesiiones 
y la misma Rusia, que no tie-
ne sabida ai Meditarráneo pa-
ra sus barcos de guerra. 
Inglaterra, dándose cuenta 
de que Rusia lo que pretende 
es torpedear la Conferencie 
está dispuesta a gestionar que 
1 alia asista dándo'e galan ías 
de que procederá en iusiicia. 
Francia, al ver la actitud de 
ínglatsrra, se ha desenten-
dido del asunto. 
Me llf gan noticias de que 
hay un imitador de Pone a, 
-•unque ha sido cazado. En 
efecto, un significado marxis-
ta, disfrazado de señor , bien 
empp vado y dado colorete, 
se hizo evacuar a Bermeo, 
pero no contaba con un remi-
so por averia en el barco, lo 
¿ue hizo que le creciese la 
oarba y fuése reconocido, a. 
1 egar á Berm ÍC , p )r un con-
vecino, como aufor deagu-
nos delitos. También me han 
hablado hoy en Santander de 
un médico llamado Gómez 
Aguilar^ que es hoy inspector 
de Sanidad de Valencia, que 
dejó en su cesa 46 pares de 
calcetines i^uevps, de diver-
sos tamaños; y cantidades 
simi ares de pijamas, zapatos 
y ti ajes, todos de diferente 
tamaño, y los zapatos inc uso 
d§i mismo pie. Un perfecto 
m^rxísta. 
E itre ôs nuebos casos que 
me han contado, hay uno Oue 
se refere al cónsul de una 
nación muy cu ta y civilizada, 
parecido a lo que me ocurrió 
con mi familia, a la que envié 
a Málaga creyendo qud esta-
rla m is segura, antes de ini-
ciarse el Movimiento, y que, 
perseguida por los rojós, pi-
dieron protección al cónsul 
inglés, que se la negó, ale-
gando no poseía instruccio-
nes de su gobierno. l<ual ha 
pasado con ese cónsul en 
Santander y he podido com-
probar el agrado con que ve-
ría el pueblo s^ntand^rino 
que el gobierno inglés le des-
t t iya, para evitar verse obli-
gados a hacer un desaire a 
aquella nación en Ta nersona 
de su repiesentante consular. 
Despué Í de dar las gracias 
al pueb o santanderino por 
las atenciones que c o él y 
su señora enferma ha tenido, 
da cuenta del par e de ope-
raciones y de la lista de dona-
tivos y termina su charla. 
R & 0 f O 
Reparaciones garantizadas en 
R a d í o E l e d r a 
Ramón y Cajal, 5. 
Teléfono 1470 
León 
A . S T I X J X J - A . S 
Proced ntes de sierra y carbo-
nes, garantizando su fácil encendí 
do. Burgo Nuevo, 29. Teléfono, 
1̂ 70 «La Mesquita». 
CARTELERA D£ l?SPE<. 
TACULOS i ara hoy sáHado, 
11 de 8fflpti mbre le 937 
Segando Año Trina *s 
Teatro Alfágeme 
Grande i sesiones de cíate so-
noro a las siete v med a 
y diez y meiia de la roche 
Extraordinario programa 
cómico 
La graciosísima produccióp 
Paramount, timladi 
C I M E M A N I A 
Una de lismischistosía pe-
Jlcu'as de las interpretadas 
por el famoso «as» de las 
gafa», el inimitable HA-
ROLD LLOYD 
Mafiana domingo, a las 4, 
7 y me lia y 10 y media 
La llamada 
la Patria 
Excepcional pelícu'a de es-
treno marc» UFA. 
Una visión ru la y punzante, 
derivada de un episodio de 
¡a Gran Gu;rra. 
as 
conten 
cv UM: en el ' * 
pitan ayuuantc aei K M ^ 
u . n . K «.mtorn* q i ^ 
el batallón "Kosa Lux^e ^ 
go" seha prencuao tuegoai 
Dio d€ Amoreowíta y ije 
con dirección a Algosa T!? 
tuerzas están en plan de" 
ción y detensa, para el 
migo no pueda entrar en Am 
rebieta antes de que term.^ 
incendio. Estas tuecas se J 
dirigido a esta jefatura ü a ? 
cuenta del hecho por cuyo 
úvo me permito pasar a 
tedes esta información. Lem 
na, mayo de 1037. El r ^ T 
ayudante" ^ 
Con lo cual queda demo tn 
do el gran embuste y la gr3n 
felonía con que procedieron lo-
rojos vizcaitarra», queiiéndoj 
atribuir sus crímenes y as¡ se 
irá demostrando, documental, 
mente, como es la noma de con 
ducta entre ellos: la máxima 
barbarie, que va haciendo qu 
nosotroa no sintamos la menor 
piedad hacia esta gente 
Obrero español: Tu máxima 
protección ¡ŷ  garantía sólo 
puedes encontrarla en un Es-
tado JFuerte y Nacional, po*-
que^éste, que te tiene a tí por 
basef te necesitabategr̂ v fuer-
te y sano. 
111 mitmmBmmeaKaaacmm̂mmmmmmmmmmimmmmmmminiaimaámmtmm 
La política belga 
Después de^ampíiasjy violentas 
discusiones, fué ratificada la con-
fianza a Van Zeeian 
Bruselas—El debate sobre 
la declaración de Van Zeeland 
ha proseguido en términos vio-
kntos> un diputado flamenco 
pidió la dimisión del gobierno 
til ministro de Finanzas afir-
mó que nunca había dicho que 
tenía propósito de dimitiri aña 
diendo que estaba identificado 
en abooluto con el presidente. 
En el curso de la sesión de 
noche, el político Vandervelde 
ha rendido un homenaje a la 
justa posición del ministro de 
Finanzas y afirmó que él go-
bierno había hecho bien al no 
tomar medidas contra la gran 
Banca y aseguró que la honra-
dez del primer ministro, estaba 
patente. 
A continuación, x votó la 
mocin de confianza al gobiem0 
que fué aprobada por 132 vo-
tos contra 34 Y 21 abstencio-
nes. , . 
Una larga ovación saludo ai 
primer minisitro, visiblenieflt* 
emocionado* 
Serán evacuadas las legaciones 
extranjeras en Madrid 
Londres.—Como consecuen 
da de la nota de la Cruz Roja 
Internacional en Mádr d, pi-
dieñdo contribuir a la evacua-
ción de los refugiados en las le 
gaciones extranjeras, el gobier-
vio de un barco para transpor-
tar a dichos refugiados a un 
LOS NIÑOS ESPAÑOLES 
E N I T A L I A 
Nápoles.—El día 9 llegaron 
a esta ciudad, procedentes ae 
Roma, los niños españoles que 
pasan una temporada en aquel 
país-
Fueron recibidos en la esta-
ción cordialmcnte por lai auto 
ridades- y las organlzacionej 
del partido. 
Por la tarde embarcaron a 
bordo de un barco itaíiauo 
que les llevará a España, en me 
dio de delirantes mamtesfac.o 
nés de la multitud a la Lspaña 
Nacional y a su Caudiiio. 
LOS ROJOS Y L A SOCÍE 
DAD D E LAS NACIONES 
Madrid.—lAuy pocas horas 
i 2 , han bastado para que la 
prensa madrileña cambie de 
modo de pensar, en lo que se re 
fiere al resultado de la sesión 
de la Liga de las Naciones y de 
la situación internacional. 
"Informaciones", "Heraldo 
de Madrid" y "El Socialista" 
expresan sus tristes dudas sobre 
el éxito de las reuniones de Gi-
puerto extranjero, probable 
mente francés. 
Se afirma que dichos extran 
jeros, a su Heg^a 3 Francia 
rán encomendados al gobi^, 
francés para qué no lef 
ta regresar a la España na 
nal. 
nebra "Mundo Obrero" 
dando gritos en la n*heVcr 
madrileña en pro de la ^ 
ción de las fuerzas p r o \ ^ 
antes de que se siga p i -
diendo en Asturias- , 
dad" se ocupa de lo ^ 
ma economía de gucrr3 yuC t\ 
no debe ser otra cosa q efl 
hambre bien administran 
la zona roja. 
Ei terror en Rusia ^ 
V a r s o v i a . - C o n i u ' 1 ^ ^ 
Moscú qu*» el V*6jir*°ani*t» 
ereso d l̂ partido com» ^ 
sefialaráel término ^ & 
quilacióndeia reacción1 P 
kisia. habl#^ 
En dicho congreso n* 
SMn. nro§ig«^ 
Mientras tan^o, Pro^giia. 
abundantemente los ^ 
mientes, acusando a la» 
mas de sabotaje. 
WlUal l lMMl l | | , l l , , 
Clínica denta» 
Teléfono 1820 (*5) \ j & J * 
Ordofio U, 7» P»1, 
